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Методичні вказівки призначені для іноземних студентів початкового 
етапу навчання. Методичні вказівки складаються з 2 розділів: 
інформативний і система вправ. 
Методичні вказівки мають бути використані на уроках російської 
мови, а також для самостійної роботи іноземних студентів. 
 
 
Методические указания предназначены для иностранных 
студентов начального этапа обучения. Методические указания состоят 
из 2 разделов: информативный и система упражнений. 
Методические указания могут быть использованы на уроках 



















Предлагаемые методические указания предназначены для 
овладения навыками употребления русских падежей студентами-
иностранцами.  
Цель данных методических указаний – автоматизировать 
употребление русских падежей в письменной и устной речи. 
Методические указания состоят из 2 разделов. Первый раздел 
включает информацию о русских падежах на русском и английском 
языках, второй раздел содержит систему упражнений. Система 
упражнений направлена на формирование, закрепление и развитие 
умений в использовании падежных форм в устной и письменной речи. 
Отбор лексического материала и виды заданий, которые предлагают 
авторы, делают эти методические указания посильными для студентов 
любого уровня. 
Методические указания могут быть использованы на уроках 
русского языка, а также в качестве материалов для самостоятельной 















1. Именительный падеж. кто? что? 
 
2. Родительный падеж. кого? чего? 
 
он – ого(его); а, я; 
оно – ого(его); а, я, ия; 
она – ой(ей); ы, и, ии; 
 
мой (моѐ) – моего, твой (твоѐ) – твоего, ваш (ваше) – вашего, наш 
(наше) – нашего, этот (это) – этого  
моя – моей, твоя – твоей, ваша – вашей, наша – нашей, эта – этой 
 
а) у кого? у брата, у сестры, у меня, у тебя, у вас, у нас, него, у неѐ, у 
них. 
б) нет кого? чего?.  
У него нет словаря. Сегодня нет Карлоса.  
в) откуда? из/с  
Я приехал из Ливана, из Сирии. 
г) от кого?  
Я получил письмо от моего брата и сестры. 
в) существительное + существительное. Это книга Антона. 
д) для, без, из-за   
Это подарок для мамы. Я привык жить без семьи. Я не гулял из-за 
дождя.  
 
3. Дательный падеж. кому? чему? 
он – ому(ему); у, ю;     мне, тебе, вам, нам, ему, ей, 
им 
оно – ому(ему); у, ю, ию; 
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она – ой(ей); е, и, ии. 
мой (моѐ) – моему, твой (твоѐ) – твоему, ваш (ваше) – вашему, наш 
(наше) – нашему, этот (это) – этому  
моя – моей, твоя – твоей, ваша – вашей, наша – нашей, эта – этой  
 
а) звонить – позвонить; советовать – посоветовать; 
дарить – подарить; обещать – пообещать; 
объяснять – объяснить; говорить – сказать; 
помогать – помочь; давать – дать 
б) сколько лет кому? Брату 20 лет. Мне 23 года. 
в) кому? нравится/нравятся кто? что? + инфинитив. Мне нравится 
Харьков. Другу нравится жить в Украине. 
г) кому? нужно (надо, можно, нельзя) + инфинитив Ему нельзя курить. 
кому? нужен, нужна, нужно, нужны кто? что? 
Мне нужен словарь. Брату нужны деньги. 
в) идти, ходить, пойти, поехать к кому? Я ходил к моему другу. 
 
4. Винительный падеж. кого? что? 
 
кого? он – ого(его); а, я; она – ую(юю); у, ю, ию, ь. 
что? он, оно, они = 1(именительный падеж) 
она – ую(юю); у, ю, ию, ь. 
 
меня, тебе, вас, нас, его, ее, их 
 
мой (моѐ) – моего, твой (твоѐ) – твоего, ваш (ваше) – вашего, наш 
(наше) – нашего, этот (это) – этого 
моя – мою, твоя – твою, ваша – вашу, наша – нашу, эта – эту 
 
а) любить – полюбить, вспоминать – вспомнить; учить – выучить; 
видеть – увидеть, знать – узнать, изучать – изучить; 
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слушать – послушать; ждать – подождать; писать – написать; 
читать – прочитать; встречать – встретить; спрашивать – спросить 
б)как зовут?  
Брата зовут Антон. Сестру зовут Наташа. Его зовут Али. 
в) куда? в/на идти, ходить, ехать, ездить, пойти, поехать 
Я иду в театр. Мы ходили в больницу. Он пойдет на площадь. 
 
5. Творительный падеж. кем? чем? 
 
он – ым(им); ом, ем; 
оно – ым(им); ом, ем, ием; 
она – ой(ей); ой, ей, ией, ью. 
 
я – со мной, ты – с тобой, вы – с вами, мы – снами, он – с ним, она – 
с ней, они – с ними  
 
мой (моѐ) – моим, твой (твоѐ) – твоим, ваш (ваше) – вашим, наш 
(наше) – нашим, этот (это) – этим 
моя – моей, твоя – твоей, ваша – вашей, наша – нашей, эта – этой  
 
а) с кем? гулять, танцевать, встречаться – встретиться, (по)ссориться, 
знакомиться – познакомиться, разговаривать, говорить, (по)спорить, 
(по)советоваться 
Я познакомился сХаледом, Таней, преподавателем, Марией. 
Я гулял со своей подругой в парке. 
б) рядом с чем? 
Подготовительный факультет находится рядом с общежитием. 
в) кем? работать, быть, стать. 
Мой отец работает преподавателем. 
Я буду инженером. 
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Я хочу стать врачом. 
г) интересоваться чем? /спортом, музыкой, искусством 
заниматься чем? / спортом, музыкой 
6. Предложный падеж. о ком? о чѐм? 
 
он – ом(ем); е 
оно – ом(ем); е, ии 
она – ой(ей); е, и, ии. 
 
я – обо мне, ты – о тебе, вы – о вас, мы – о нас, он – о нем, она – о 
ней, они – о них 
 
мой (моѐ) – моѐм, твой (твоѐ) – твоѐм, ваш (ваше) – вашем, наш 
(наше) – нашем, этот (это) – этом 
моя – моей, твоя – твоей, ваша – вашей, наша – нашей, эта – этой 
 
Исключения: в саду, в углу, в шкафу, в году, в аэропорту, в лесу, на 
полу 
 
а) где? в/на жить, быть, работать, находиться, учиться 
Я живу в Харькове, а моя семья живѐт в Ливане. 
Вчера я был в парке, на почте, на площади. 
Украина находится в Европе. 
б) о ком? о чѐм? думать, говорить, рассказывать, читать, мечтать 
Я часто думаю о родине, о семье, об отце и матери. 
Я мечтаю об интересной работе, красивой, жене, большом доме. 
Запомните!  
1,4 – мать, дочь, 
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2,3,6 – матери, дочери, 5 – с матерью, с дочерью 
 
In Russian language the nouns change their forms and get different endings. 
These forms (and their endings) are called cases. The case of a noun shows 
what role a noun plays in the sentence.  
There are six cases in Russian: nominative, genitive, dative, accusative, 
instrumental, and prepositional.  
 
1. The NOMINATIVE CASE  answers the questions "who?" or "what?". It is 
an initial form. All dictionaries give nouns in the nominative.  
Студент читает.   The student is reading. 
cтудент --> cтудент (no change) 
 
2. The GENETIVE CASE  is used to show that something (somebody) 
belongs or refers to something (somebody). It can be translated by "of" in 
English.  
берег реки   the bank of the river 
река --> реки (the ending -a becomes -и) 
 
3. The DATIVE CASE  designates that something is given or addressed to 
the person (object).  
Я иду к врачу.   I go to the doctor 
Я даю это другу.   I give it to the friend 
врач --> врачу (the ending -у is added) 
друг --> другу 
 
4. The ACCUSATIVE CASE  designates the object of an action.  
Я читаю газету.   I read the newspaper 
Я встретил друга.   I met the friend 
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газета --> газету (the ending -а becomes -у) 
друг --> друга (the ending -а is added) 
5. The INSTRUMENTAL CASE  is used to denote an instrument that helps to 
make something.  
Я пишу карандашом.   I write with a pencil 
карандаш --> карандашом (the ending -ом is added) 
 
6. The PREPOSITIONAL CASE  is used to designate a place, or a person 
(object) that is an object of speech and thought. This case is always used 
with a preposition.  
Она мечтает о лете.  She dreams about the summer 
Цветы стоят на столе.   The flowers are on the table 
лето --> лете (the ending -о becomes -е) 
стол --> столе (the ending -е is added) 
Noun Declension 
 
Masc. Neu. Fem. 
Plur. 










-ы/и  -а/я  -ы/и  
Acc. 
Inanimate: like nom. 
Animate: like gen.  
-у/ю  
-ь  
Inanimate: like nom. 
Animate: like gen.  
Gen. -а/я  -а/я , -ени  -ы/-и  
-ов/ев, 
but -ж/ч/ш/щ/ь  
gets -ей  
-Ø/й  -Ø/ь  
Prep. -е  -е , -ени  
-е/и  
-ах/ях  
Dat. -у/ю  -у/ю , -ени  -ам/ям  
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Usage of Cases in Russian 
In Russian, it is the case of a noun that shows what role the noun plays in a 
sentence. The table below shows how the noun  Александр (a male name) 






Nominative Это Александр. This is Alexander. 
Genitive 
Мы знаем семью 
Александра. 
We know Alexander’s family. 
Dative 
Я  дал таблицу 
Александру. 
I gave a chart to Alexander. 
Accusative Анна ждѐт Александра. Ann is waiting for Alexander. 
Instrumental 
Мы говорили с 
Александром. 
We talked to Alexander. 
Prepositional 
Друзья говорят об 
Александре. 













Задание 1. Слова в скобках напишите в правильной форме. 
1. На столе нет …. (карандаш, книга, учебник, письмо, словарь). 2. Это 
вещи …. (друг, подруга, брат, сестра, Стас, Мария). 3. Я вижу здание …. 
(университет, институт, школа, академия). 4. Это фото …. (мать, отец, 
семья, Антон, Анна). 5. Они приехали из .... (Ливан, Китай, Турция, 
Украина). 
 
Задание 2. Напишите словосочетания по модели. 
А. Модель: преподаватель 
математики – Какой 
преподаватель? 
Урок, биология – 
учебник, физика – 
адрес, магазин – 
остановка, трамвай – 
станция, метро – 
театр, опера и балет – 
общежитие, факультет – 
телефон, аптека – 
студент, группа – 
улица, город – 
столица, Украина – 
автор, роман – 
берег, море – 
Б. Модель: книга студента – Чья 
книга? 
 
вещи, Антон – 
словарь, друг – 
фото, брат – 
кабинет, декан – 
ручка, Мария – 
очки, студентка – 
друг,  Виктор – 
подруга, Наташа – 
тетрадь, студент – 
стол, преподаватель – 
машина, отец – 
комната, Марта – 
стихи, поэт – 
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день, неделя – 
символ, элемент – 
компьютер, товарищ – 
телефон, декан – 
 
Задание 3. Пишите, открывая скобки. 
1. В доме …. 2 (этаж), …. 2 (дверь), …. 4 (окно). 2. В нашей комнате …. 
4 (стул), …. 2 (стол), …. 2 (лампа). 3. Я изучаю русский язык …. 2 (месяц) 
…. 3 (неделя). 4. На уроке мы прочитали …. 2 (текст), …. 4 (упражнение). 
5. У меня …. 3 (брат), …. 2 (сестра). 6. Мы уже были в театре …. 2 (раз). 
7. Я взял в библиотеке …. 2 (журнал), …. 3 (книга). 8. Я читал эту книгу 4 
…. (день). 9. В нашей группе …. 4 (студент), …. 3 (студентка). 10. В этой 
книге …. 152 (страница). 11. На столе лежат .... 2 (тетрадь), .... 4 
(учебник).  
 
Задание 4. Слова в скобках напишите в правильной форме. 
1. В нашей аудитории 8 …. (стол), 16 …. (стул) и 6 …. (лампа). 2. Они 
изучают русский язык 3 …. (месяц), а я изучаю русский язык  7 …. 
(месяц). 3. На уроке мы прочитали 2 …. (текст) и написали 10 .… (фраза) 
и 5 …. (упражнение). 4. У меня 5 …. (брат) и 2 …. (сестра) 5. Мы были в 
кино много …. (раз). 6. Я взял в библиотеке 5 …. (учебник). 7. Друзья 
подарили мне несколько …. (книга). 8. В нашей группе учится 7 …. 
(студент) и 5 …. (студентка). 9. В учебнике 250 …. (страница). 10. В 
поликлинике много …. (врач). 11. Она купила в киоске 5 .... (журнал) и 7 
…. (газета). 12. Я сделал в упражнении 3 …. (ошибка), а Ахмед 7…. 
(ошибка). 13. В нашем университете много …. (факультет, студент, 
преподаватель). 14. Летом мы будем сдавать 7 …. (экзамен) и 3 …. 
(зачѐт). 15. В доме 9 …. (этаж). 16. На уроке математики мы решили 
несколько …. (задача). 17. У тебя мало …. (друг), но много …. (подруга). 
18. Он выучил 4 …. (глагол) и 10 …. (слово). 19. Я буду учиться в 
университете …. 5 (год). 20. На факультете много …. (класс, аудитория). 
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21. У моего друга …. 5 (тетрадь), …. 7 (учебник), …. 10 (карандаш) …. 6 
(ручка). 
 
Задание 5. Ответьте на вопросы. 
1. Сколько человек в вашей семье? 2. Сколько студентов в нашей 
группе? 3. Сколько преподавателей работает на факультете? 4. Сколько 
страниц в учебнике? 5. Сколько экзаменов вы будете сдавать зимой? 6. 
Сколько тетрадей вы берѐте на занятия? 7. Сколько месяцев вы живѐте 
в Харькове? 8. Сколько времени вы изучали иностранный язык? 9. 
Сколько университетов в Харькове? 10. Сколько этажей в общежитии? 
11. Сколько комнат на вашем этаже? 12. Сколько раз вы ходили в кино? 
13. Сколько денег у вас в кармане? 14. Сколько дней вы отдыхали? 15. 
Сколько минут вы говорили по телефону? 16. Сколько лет вы учились в 
школе?  
 
Задание 6. Ответьте на вопросы. 
1. Сколько стоит сок? (24, гривня, 50, копейка) 2. Сколько стоит вода без 
газа? (14, гривня, 25, копейка) 3. Сколько стоит чай? (18, гривня) 4. 
Сколько стоит проезд в метро? (8, гривня) 5. Сколько стоит билет в 
театр? (182, гривня) 6. Сколько стоит эта куртка? (900, гривня) 7. 
Сколько стоит хлеб? (14, гривня, 60, копейка) 
 
Задание 7. Слова в скобках напишите в правильной форме. 
1. На .... (улица) много .... (машины). 2. В .... (школа) много .... (дети). 3. 
Во .... (двор) много .... (цветы). 4. В .... (магазин) много .... (товары). 5. На 
.... (рынок) много .... (люди). 6. В .... (словарь) много .... (слова). 7. В .... 
(тетрадь) несколько .... (упражнения). 8. На .... (стол) много .... (книги и 
тетради). 9. У .... (я) мало .... (друзья). 10. В .... (дом) много .... (комнаты, 
этажи). 11. В .... (Харьков) много .... (магазины, театры, университеты, 
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музеи, школы). 12. Я знаю несколько .... (глаголы). 13. Летом много .... 
(фрукты, овощи). 14. Сколько .... (фильмы) ты посмотрел? 15. Я купил 
много ....(тетради, ручки, карандаши). 16. В …. (неделя) 7 …. (день), а в 
…. (год) 12 …. (месяц). 
 
Задание 8.  Слова в скобках напишите в правильной форме. 
1. У меня нет .... (новый журнал; эта интересная книга; ваш старый 
учебник; это последнее письмо; большой словарь; интересная статья). 
2. В комнате нет …. большой стол, новая кровать). 3. Это комната .... 
(наш новый студент; моя лучшая подруга; твой старший брат; его 
младшая сестра). 4. Это здание .... (технический университет; 
медицинский институт; юридическая академия). 5. Алекс приехал из …. 
(европейская страна, маленький город). 
 
Задание 9. Слова в скобках напишите в правильной форме. 
1. Я хочу показать вам фотографии …. (свои любимые родители, 
младшие братья). 2. Это кабинет …. (наши преподаватели). 3. У …. (эти 
новые студенты) скоро будет экзамен. 4. Она любит читать рассказы …. 
(эти русские писатели). 5. Я знаю телефон …. (твои хорошие подруги). 6. 
Мы видели картины …. (молодые украинские художники). 7. В нашем 
городе много …. (старые здания, большие площади, красивые улицы). 
8. В этом тексте нет …. (незнакомые слова, трудные фразы). 9. Это 
вещи …. (наши студенты и преподаватели). 10. В зале нет …. 
(свободные места). 11. Мы знаем несколько …. (украинские песни, 
народные сказки). 12. В магазине не было …. (свежие фрукты и овощи). 
13. В нашем университете учатся студенты из …. (разные города и 







Задание 1. Ответьте на вопросы. 
1. Кому помогает Анна? (брат и сестра) 2. Кому студенты показали 
тетради? (преподаватель) 3. Кому вы дали словарь? (студент и 
студентка) 4. Кому мать покупает фрукты? (сын и дочь) 5. Кому вы 
звонили недавно? (отец и мать) 6. Кому преподаватель объясняет 
грамматику? (мы и вы) 7. Кому Макс помог решить задачу? (ты и они) 8. 
Кому вы подарили подарок? (Виктор, Юрий, Маша, Мария) 9. Кому 
мешает громкая музыка? (я и она) 
 
Задание 2. Слова в скобках напишите в правильной форме. 
1. Антон дал словарь …. (этот студент). 2. Денис всегда помогает …. 
(младшая сестра). 3. Я хочу купить подарки …. (мой отец и моя мать). 4. 
Тарас звонил …. (твой брат). 5. Мы показываем домашнее задание …. 
(наш преподаватель). 6. Маша посоветовала …. (ваша сестра) купить 
это платье. 7. Отец обещал …. (свой сын) купить игрушку.  
 
Задание 3. Напишите правильно падеж. 
1. Он часто звонит …. (свой старый друг; своя любимая сестра; свой 
дядя, эта весѐлая девушка Мария). 
2. (этот молодой преподаватель; наш новый декан) …. трудно работать. 
3. (мой лучший друг и моя лучшая подруга) …. интересно изучать 
русский язык. 
4. Я подарил подарок …. (эта симпатичная девушка; наш 
преподаватель; твоя старшая сестра). 
5. Вы дали тетрадь .... (наш новый студент). 
6. Катя помогает .... (своя любимая мама; свой младший брат). 
7. Преподаватель объясняет задание …. (наша новая студентка). 
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8. Родители часто покупают игрушки …. (свой маленький сын; своя 
любимая дочь). 
9. …. (этот человек) нужна помощь. 
 
Задание 4. Ответьте на вопросы по модели.  
Модель: Ваш друг любит французские фильмы?  
Да, ему нравятся (Нет, ему не нравятся) французские фильмы. 
1. Он любит играть на компьютере? 2. Ваша подруга любит шоколад? 3. 
Ваши друзья любят музыку? 4. Вы любите футбол? 5. Этот студент 
любит играть в баскетбол? 6. Ваша сестра любит читать романы? 7. 
Дети любят смотреть мультфильмы? 8. Ты любишь мороженое? 9. 
Преподаватель любит цветы? 10. Студенты любят заниматься спортом? 
 
Задание 5. Спишите, раскрывая скобки. 
а) 1. …. (я) надо повторить эти слова. 2. …. (вы) нужно пойти в деканат. 
3. …. (он) надо решить эту проблему. 4. …. (ты) нельзя курить. 5. …. 
(они) надо выпить лекарство. 6. …. (она) можно отдыхать. 7. …. (мы) 
нужно показать тетради преподавателю. 8. Можно …. (я) позвонить 
тебе? 9. Можно …. (я) взять словарь? 10. Можно …. (мы) открыть окно? 
11. Можно …. (я) задать вам вопрос. 
б) 12. (студент) …. надо идти на урок. 13. (преподаватель) …. нужно 
пойти в деканат. 14. (Юрий) …. надо было ехать на родину. 15. 
(Валерия) …. нужно будет прийти раньше. 16. (бабушка) …. нельзя пить 
чѐрный кофе. 17. (Виктор) …. надо написать заявление. 
 
Задание 6. Напишите фразы, открывая скобки. 
1. (Иностранные студенты и иностранные студентки) …. нужно получить 
сертификат. 2. Я хочу послать письма …. (наши старые друзья и мои 
подруги). 3. Он всегда звонит …. (свои хорошие товарищи, любимые 
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родители). 4. Родители должны помогать …. (маленькие дети). 5. Они 
подарили цветы …. (эти симпатичные девушки). 6. …. (эти молодые 






Задание 1. Слова в скобках напишите в правильной форме. 
1. Макс читает …. (книга, журнал, письмо). 2. Преподаватель объясняет 
…. (грамматика, урок, падеж) 3. Я люблю …. (мясо, рыба, фрукты). 4. 
Моя подруга смотрит …. (фильм, комедия) 5. Студенты изучают …. 
(русский язык, физика, биология). 6. Он пишет …. (упражнение, фраза, 
диалог) 7. Тарас слушает …. (новости, опера, радио). 8. Я повторяю …. 
(новые слова и глаголы). 9. Родители не любят смотреть .... (реклама). 
10. Мама смотрит …. (сериал). 
 
Задание 2. Пишите фразы, раскрывая скобки. 
1. Я пишу …. (слово, фраза) в тетради. 2. На улице мы видим …. 
(машина, трамвай, автобус). 3. Я очень давно не видел …. (папа, мама, 
брат, сестра). 4. Мой друг неплохо знает …. (математика, история). 5. 
Моя сестра любит …. (музыка, спорт). 6. Они ждут …. (друг, подруга). 7. 
В поликлинике мы встретили …. (врач, медсестра). 8. Я спросил …. 
(мужчина, женщина), где остановка. 9. В аудитории студенты слушали 
…. (преподаватель, профессор). 10. Она слушает …. (музыка, радио, 
песня, концерт). 11. Я люблю …. (рис, мясо, курица, орехи). 
12. Преподаватель проверяет …. (домашнее задание) и исправляет …. 




Задание 3. Напишите слова в скобках в правильном падеже. 
1. Дайте …. (ручка; словарь; сок; письмо). 2. Мы слушали …. (студент; 
студентка; артист; декан; преподаватель). 3. Вчера в клубе я встретил 
…. (товарищ; сестра; художник). 4. Он спросил …. (преподаватель; 
девушка; друг), где находится театр. 5. Преподаватель показал на карте 
.... (континенты; города; страны; моря). 6. Мы повторяем …. (текст; 
диалог; буква; вопрос; слова). 7. Мы хорошо знаем …. (Юрий; Мария). 
 
Задание 4. Ответьте на вопросы. 
1. Это хороший учебник. Какой учебник ты читал вчера? 2. Это 
последнее письмо. Какое письмо пишет Андрей? 3. Это сегодняшняя 
газета. Какую газету купил Виктор? 4. Вот домашнее задание. Какое 
задание делают студенты? 5. Это старая карта. Какую карту смотрит 
Анна? 6. Это новый студент. Какого студента вы встретили? 7. Это 
красивая девушка. Какую девушку ждѐт Антон? 8. Вот талантливый 
артист. Какого артиста вы знаете? 9. Это серьѐзная студентка. Какую 
студентку слушает Саша? 10. Это хороший товарищ. Какого товарища 
ты ждѐшь? 11. Это добрый человек. Какого человека она любит? 
 
Задание 5. Ответьте на вопросы. 
1. Какой язык вы изучаете? (русский) 2. Какую девушку ты ждѐшь? 
(симпатичная) 3. Какую музыку вы слушаете? (народная) 4. Какое 
молоко ты купил? (свежее) 5. Какого брата ты давно не видел? 
(старший) 6. Какую куртку купил Антон? (белая) 7. Какого человека вы 
встретили? (молодой) 8. Какую тетрадь взяла Таня? (синяя) 9. Какой 
урок вы хорошо знаете? (первый) 10. Какой дом ты видишь? (большой) 





Задание 6. Ответьте на вопросы. 
1. Что вы видите на карте? (большой город, далѐкая страна) 2. Что купил 
ваш друг в этом магазине? (свежий хлеб, вкусная булочка) 3. Что вы 
положили на стол? (новая синяя ручка) 4. Что вы смотрели в нашем 
кинотеатре? (американский фильм) 5. Что вы слушали на нашем 
концерте? (украинские песни, народная музыка). 6. Что вы видели на 
этой улице? (маленькое кафе) 7. Что вы читали в этом журнале? 
(большая интересная статья, новая реклама). 
 
Задание 7. Пишите фразы, раскрывая скобки. 
1. Я знаю .... (этот новый текст, эта песня). 2. Студенты повторяют .... 
(эта длинная фраза, новые слова). 3. Вчера я смотрел .... (новый фильм, 
новая комедия). 4. Я никогда не видел .... (этот человек, эта девушка). 5. 
Виктор забыл …. (большой словарь, синяя ручка, новая тетрадь) дома. 
6. Вчера я долго ждал .... (наш декан). 7. Моя сестра любит .... 
(классическая музыка). 8. Мой друг не знает .... (ваш преподаватель, эта 
новая студентка, моя младшая сестра). 9. Я часто вспоминаю .... (мой 
родной город, мой отец, моя мать).10. Я пригласил в гости …. (свой друг 
и его симпатичная сестра). 11. Мы часто слушаем …. (современная 
музыка). 12. Вы знаете …. (этот талантливый артист)? 13. Ты купил …. 
(этот украинский сувенир). 14. Я давно не видел .… (моя большая 
семья). 15. Артистка поѐт .... (красивая песня). 16. Отец читает …. 
(сегодняшняя газета). 17. Я жду здесь …. (один знакомый студент).  
 
Задание 8. Ответьте на вопросы. 
1. Кого вы видели вчера в театре? (этот молодой артиста и эта молодая 
артистка) 2. Кого вы ждѐте здесь? (мой хороший друг и его сестра) 3. 
Кого вы часто видите? (наш строгий преподаватель) 4. Кого вы 
встретили на улице? (этот китайский студент и его подруга) 5. Кого 
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вспоминаете? (свой старший брат и его любимая подруга) 6. Кого вы 
пригласили в кафе? (хороший товарищ, эта симпатичная девушка) 
 
Задание 9. Ответьте на вопросы. 
1. Что вы сейчас читаете? (эта интересная статья) 2. Кого вы ждѐте тут? 
(свой земляк) 3. Кого вы видели в университете? (наш новый декан) 4. 
Кого вы любите слушать? (эта популярная артистка) 5. Что ты пишешь 
сейчас? (последнее упражнение). 6. Что ты смотрел вчера? (эта 
спортивная программа) 7. Кого вы знаете? (этот талантливый 
спортсмен) 8. Кого ты любишь? (эта украинская девушка) 9. Что слушает 
подруга? (популярная музыка, красивая песня) 10. Что приготовила 
мама? (вкусная пицца) 11. Что покупает подруга? (модная одежда) 12. 
Кого вы пригласили в кафе? (хороший друг и его новая подруга). 13. 
Какие фильмы вам нравится смотреть? (новые американские фильмы) 
14. Кого ты встретил в университете? (наши старые друзья) 15. Кого он 
уважает? (свои любимые родители) 16. Что готовят в этом ресторане? 
(вкусные украинские блюда) 17. Кого не понимает Макс? (эти люди) 18. 
Кого вы ждали вчера? (эти новые студенты и студентки) 19. Кого 
вспоминает друг? (младшие братья и сѐстры) 20. Кого целует мама? 
(свои маленькие дети). 
 
Задание 10. Пишите, открывая скобки. 
1. Мы часто вспоминаем .... (своя родина, свой родной город, свои 
родители). 2. Художник рисует .... (большой портрет, красивая природа, 
белые цветы). 3. Моя подруга часто готовит .... (украинский борщ, 
морская рыба, итальянские макароны). 4. На экскурсии студенты 







Задание 1. Напишите фразы, открывая скобки. 
1. Недавно я познакомился .... (Антон и Анна). 2. Друзья ходили на 
стадион …. (Игорь) 3. Сын говорил по телефону …. (отец и мать). 4. 
Мать гуляет в парке …. (сын и дочь). 5. Студент разговаривал …. (декан 
и преподаватель). 6. Он разговаривает …. (врач и медсестра). 7. Он 
приехал сюда …. (брат и сестра). 8. Виктор встретился …. (девушка). 9. 
Наташа вчера на дискотеке танцевала .... (Стас). 10. Том учится вместе 
…. (Эрик и Мария). 11. Мы познакомились .... (Макс и Катя). 12. Брат 
ездил в Киев …. (Саша и Соня). 13. Декан говорил …. (студент и 
студентка). 14. Вчера Антон завтракал …. (Ира и Виктор). 15. Вчера я 
был в кафе …. (друг и подруга). 
 
Задание 2. Пишите, открывая скобки. 
1. Студенты ходят на занятия …. (словарь, учебник и тетрадь). 
2. Преподаватель идѐт в класс …. (журнал и книга). 3. Студент идѐт на 
урок …. (сумка). 4. Он любит пить чай …. (сахар), а Антон любит чай .... 
(лимон). 5. Она купила в кафе бутерброд …. (сыр). 6. Утром я пил кофе 
….  (молоко). 7. Они едят хлеб …. (мясо и майонез). 8. Мы любим 
мороженое …. (шоколад). 
 
Задание 3. Составьте фразы по модели. 
Модель: Я люблю чай с сахаром, а мой друг любит чай без сахара. 
1. Утром я пью кофе с ….  , а вечером я пью кофе без …. (молоко). 2. 
Когда я завтракаю, я ем хлеб с ….  , а мой брат ест его без ….  (масло и 
сыр). 3. Я люблю рис с …. , а мой друг любит рис без ….  (рыба). 4. 
Обычно я пью чай с …. , но сегодня я выпил чай без ….  (лимон). 5. Моя 
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подруга всегда покупает пиццу с …. , а сегодня она купила пиццу без …. 
(курица). 
 
Задание 4. Пишите, открывая скобки. 
1. Раньше мой друг был .... (школьник), а теперь он стал .... (студент). 2. 
Скоро Алина станет .... (переводчик). 3. Моя сестра мечтала стать .... 
(артистка), а сейчас она работает .... (медсестра). 4. Мой отец сначала 
работал .... (преподаватель), а потом стал .... (декан). 5. Раньше я был 
.... (строитель), а теперь я хочу стать .... (архитектор). 6. Он всегда 
мечтал стать .... (дипломат), но стал .... (журналист). 7. Когда я учился в 
школе, я мечтал стать .... (футболист).  
 
Задание 5. Пишите, открывая скобки. 
1. С кем вы говорили об экзамене? (наш преподаватель) 2. С кем Антон 
был в кино? (его новая подруга) 3. С кем вы ходите в спортзал? (мой 
земляк) 4. С кем играют дети? (маленькая кошка) 5. Кем хочет  стать 
сестра? (известная артистка) 6. Чем занимается брат? (лѐгкая атлетика) 
7. Чем интересуется подруга? (современное искусство). 8. Рядом с чем 
находится общежитие? (красивый парк, станция метро, маленькое кафе) 
 
Задание 6. Пишите, открывая скобки. 
1. Вчера я ходил в музей …. (свой хороший друг и его сестра). 2. Антон 
интересуется …. (современная музыка; классический балет). 3. 
Журналисты встретились …. (украинский президент; известный 
политик). 4. Мне нужно посоветоваться .... (свой старший брат и его 
жена). 5. Девочка играет .... (маленькая кошка). 6. Михаил познакомился 
.... (высокая блондинка). 6. Я обсудил свой реферат .... (наш 




Задание 7. Пишите, открывая скобки. 
1. В университете мы познакомились …. (эти украинские студенты и 
студентки). 2. Я часто спорю …. (младшие братья и сѐстры). 3. Я ходил в 
ресторан …. (свои друзья). 4. На родине я жил .... (родители, младшие 
братья и сѐстры). 5. Преподаватель разговаривал …. (наши 
иностранные студенты). 6. Она хочет пойти в театр …. (ваши новые 
подруги). 7. Сестра приготовила торт …. (свежие фрукты). 8. Недавно 
мы встретились …. (наши товарищи). 9. Я всегда советуюсь …. (мои 
родители). 10. Я люблю гулять …. (хорошие друзья, знакомые девушки). 
11. Мой брат занимается …. (экстремальные виды спорта). 12. Утром я 
говорил по телефону .... (мои товарищи). 13. Мои друзья хотят стать …. 
(хорошие врачи, инженеры). 14. Дети рисуют …. (цветные карандаши). 
15. Я горжусь …. (свои родители). 16. Подруга подарила мне книгу …. 





Задание 1. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках. 
1. Где текст? (учебник). 2. Где задание? (книга). 3. Где ошибка? 
(упражнение). 4. Где деньги? (банк). 5. Где театр? (центр). 6. Где 
инженер? (завод). 7. Где секретарь? (деканат). 8. Где врач? (больница). 
9. Где картины? (музей). 10. Где студенты? (урок). 11. Где продукты? 
(холодильник). 12. Где виза? (паспорт). 13. Где телефон? (карман). 14. 
Где лекарства? (аптека). 15. Где спортсмены? (стадион). 16. Где новые 
слова? (словарь). 17. Где туристы? (экскурсия). 18. Где книги? 
(библиотека). 19. Где дети? (парк). 20. Где преподаватель? (аудитория) 
21. Где дом? (деревня). 22. Где вода? (бутылка). 23. Где остановка? 
(улица). 24. Где цветы? (окно). 25. Где товары? (рынок). 26. Где 
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магазины? (город). 27. Где фамилия? (журнал). 28. Где клоун? (цирк). 29. 
Где фраза? (доска). 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы. 
1. Где работает твой отец? (фирма). 2. Где работает твоя мать? 
(поликлиника). 3. Где вы отдыхаете? (парк). 4. Где живѐт твой друг? 
(Одесса). 5. Где ты учишься? (университет). 6. Где живут студенты? 
(общежитие). 7. Где вы были вчера? (музей). 8. Где учится сестра? 
(школа). 9. Где живѐт бабушка? (деревня). 10. Где домашнее задание? 
(тетрадь). 11. Где пишет преподаватель? (доска). 12. Где континенты и 
океаны? (карта). 13. Где памятник? (площадь). 
 
Задание 3. Вставьте предлоги в или на, слова в скобках напишите в 
правильной форме. 
1. Студенты учатся .... (университет). 2. Мы живѐм .... (общежитие). 3. 
Отец работает .... (завод). 4. Брат учится .... (школа). 5. Они отдыхают .... 
(комната). 6. Я купил молоко .... (магазин). 7. Вы берѐте книги .... 
(библиотека). 8. Ваша семья живѐт .... (деревня). 9. Они купили шоколад 
.... (киоск). 10. Справку можно взять …. (деканат). 11. Фрукты можно 
купить …. (рынок). 
 
Задание 4. Ответьте на вопросы. 
1. Где живут дедушка и бабушка? (деревня) 2. Где работает мать? 
(больница) 3. Где вы живѐте? (город) 4. Где учится твоя сестра? (школа) 
5. Где лежит тетрадь? (сумка) 6. Где стоит компьютер? (стол) 7. Где вы 
были? (аквапарк) 8. Где сидят студенты? (класс) 9. Где висит картина? 
(стена) 10. Где он живѐт? (Киев) 11. Где они живут? (общежитие) 12. Где 
стоит преподаватель? (аудитория) 13. Где находится гостиница? 
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(площадь) 14. Где вы были утром? (деканат) 15. Где вы пишете? 
(тетрадь) 16. Где стоят студенты? (коридор) 
 
Задание 5. Пишите, открывая скобки. 
1. Наташа работает .... (аптека). 2. Преподаватель сейчас .... (урок) 3. 
Мой брат живѐт .... (центр). 4. Моя семья отдыхает .... (море) 5. 
Спортсмены играют в футбол ..... (стадион). 6. Я отдыхаю .... (комната). 
7. Друзья обедают .... (ресторан). 8. Дети гуляют .... (парк). 9. Студенты 
работают .... (аудитория). 10. Мы были …. (площадь). 11. Вы смотрели 
картины …. (музей).  
 
Задание 6. Ответьте на вопросы.  
1. Где играют дети? (сад) 2. Где лежит собака? (угол) 3. Где вы были в 
воскресенье? (лес) 4. Где лежат вещи? (шкаф) 5. Где стоит обувь? (пол) 
6. Где стоит машина? (мост) 7. Где находится ваш дом? (берег) 8. Где 
самолѐты? (аэропорт) 
 
Задание 7. Ответьте на вопросы. 
1. Где находится Украина? (Европа) 2. Где она отдыхает? (Италия) 3. 
Где живѐт Оксана? (Киев) 4. Где находится Лондон? (Англия) 5. Где 
находится Китай? (Азия) 6. Где вы изучаете русский язык? (Украина) 7. 
Где находится Одесса? (юг) 8. Где находится Харьков? (восток) 9. Где 
отдыхают родители? (море) 10. Где находится университет? (площадь) 
 
Задание 8. Вместо точек вставьте предлоги в или на. 
1. Мой отец работает .... университете. 2. Моя мать работает …. 
поликлинике. З. Виктор вчера был …. заводе. 4. Я была вчера .... театре. 
5. Ира живѐт .... улице Пушкинской. 6. Вы вчера были .... супермаркете? 
7. Друзья гуляют .... парке. 8. Общежитие находится …. улице 
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Пушкинской. 9. Утром Маша была .... почте. 10. Мой друг учится .... 
подготовительном факультете. 11. Цветы стоят .... вазе. 12. Мы 
завтракаем .... кафе. 13. …. уроке мы читаем тексты. 14. Студенты сидят 
…. аудитории. 15. Он купил фрукты …. рынке. 16. Эта гостиница 
находится …. площади. 17. Лекарства можно купить …. аптеке. 
18. Недавно я был …. выставке. 19. Он получил деньги …. банкомате. 
 
Задание 9. Пишите текст, открывая скобки. 
Я студент. Я живу …. (Харьков), …. (общежитие), …. (комната № 312). Я 
учусь …. (университет). Вот мой друг. Мы вместе учимся …. (группа 
№21). Сейчас мы сидим …. (урок). …. (стол) лежат учебники, тетради и 
ручки. …. (стена) висит доска. Преподаватель пишет …. (доска), а мы 
пишем …. (тетрадь). Потом преподаватель читает текст. Я понимаю не 
все слова …. (текст). Я смотрю новые слова … (словарь). После урока я 
обедаю …. (кафе). Потом отдыхаю …. (комната).  
 
Задание 10. Ответьте на вопросы. 
1. О чѐм вы часто думаете? (родина) 2. О ком говорит преподаватель? 
(студент) 3. О чѐм спрашивает Анна? (экзамен) 4. О чѐм пишет Борис? 
(Харьков) 5. О ком спрашивает декан? (преподаватель) 6. О чѐм 
рассказывает друг? (фильм) 7. О ком думает дочь? (мать) 8. О чѐм вы  
говорите? (музыка) 9. О чѐм любят говорить девушки? (мода) 10. О чѐм 
рассказывает Иван? (футбол) 
 
Задание 11. Ответьте на вопросы. 
1. В каком городе вы живѐте? (красивый) 2. В каком доме живѐт твоя 
семья? (хороший) 3. В каком общежитии живут студенты? (десятое) 4. В 
каком университете учится твоя сестра? (медицинский) 5. На каком 
факультете вы учитесь? (подготовительный) 6. В какой квартире живѐт 
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твой друг? (новая) 7. В какой комнате живѐт эта студентка? (соседняя) 8. 
В какой аудитории вы занимаетесь? (маленькая) 
 
Задание 12. Ответьте на вопросы. 
1. Где был вчера ваш друг? (новый ресторан) 2. Где вы были вчера? 
(интересная экскурсия) 3. Где была твоя подруга? (исторический музей) 
4. Где были студенты вчера вечером? (новый театр) 5. Где был ваш 
преподаватель? (наш университет) 6. Где были недавно ваши друзья? 
(весѐлая вечеринка) 7. Где ты был в субботу? (футбольный матч) 8. Где 
была твоя сестра? (другая страна) 
9. Где работает твой отец? (строительная компания) 10. Где ужинают 
друзья? (уютный ресторан) 11. Где учится студент? (новая группа) 12. 
Где работают ваши братья? (большой банк) 13. Где вы любите гулять? 
(красивый парк) 14. Где работает Юля? (туристическая фирма) 15. Где 
учится твоя сестра? (частная школа) 16. Где играют дети? (детский сад) 
17. Где работает этот врач? (студенческая больница) 
 
Задание 13. Ответьте на вопросы. 
1. Где вы живѐте? (этот новый дом) 2. Где вы занимаетесь? (эта 
маленькая аудитория) 3. Где находится музей? (это красивое здание) 4. 
Где живѐт твой друг? (наше старое общежитие) 5. Где находится 
университет? (наша большая площадь) 6. Где учатся иностранцы? (наш 
технический университет) 7. О ком ты думаешь? (мой старый друг) 8. О 
ком он вспоминает? (моя любимая семья) 9. О чѐм рассказал студент? 







Задание 14. Ответьте на вопросы. 
1. О ком ты вспоминаешь? (моя любимая подруга, мой старший брат) 2. 
О чѐм студенты рассказали преподавателю? (своѐ общежитие, своя 
проблема) 3. О ком ты прочитал недавно? (этот известный художник, эта 
талантливая артистка) 4. О чѐм ты мечтаешь? (интересная работа, 
счастливая жизнь) 5. О чѐм вы говорили с другом? (наш университет, 
будущая профессия) 6. Где они живут? (это новое здание, наша старая 
квартира, ваш красивый город) 7. Где отдыхают друзья? (наша большая 
площадь, этот старый парк, маленький ресторан) 8. Где работают 
родители? (одна крупная компания) 9. Где можно купить свежие 
фрукты? (центральный рынок, соседний магазин) 10. Где учатся 
студенты? (этот технический университет, медицинская академия) 
 
Задание 15. Ответьте на вопросы. 
1. Где вы покупаете продукты? (магазины) 2. Где вы смотрите новые 
слова? (словари) 3. Где лежат учебники? (столы) 4. Где были туристы? 
(музеи) 5. Где гуляют люди? (парки) 6. Где можно вкусно поесть? 
(рестораны) 7. Где можно купить овощи и фрукты? (рынки) 8. Где они 
слушали оперу? (театры) 9. Где стоят цветы? (окна) 10. Где вы играете в 
боулинг? (клубы) 
 
Задание 16. Ответьте на вопросы. 
1. Где живут студенты? (эти большие общежития) 2. Где они слушают 
лекции? (наши маленькие аудитории) 3. Где вы любите гулять? (старые 
парки) 4. Где учатся иностранцы? (разные университеты) 5. Где они 
играют в футбол? (большие стадионы) 6. О ком она говорит? (эти 
известные люди) 7. О чѐм он рассказывает? (важные новости) 8. О ком 
ты часто думаешь? (мои любимые родители) 9. О ком спрашивает 
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Антон? (твои хорошие друзья) 10. О чѐм вы читали? (украинские 
традиции) 11. О чѐм пишут газеты? (самые важные новости) 
 
Задание 17. Ответьте на вопросы. 
1. В каком году вы родились? (тысяча девятьсот девяносто седьмой год) 
2. В каком году родился ваш отец? (тысяча девятьсот шестьдесят 
девятый год) 3. В каком году родилась ваша мать? (тысяча девятьсот 
семидесятый год) 4. В каком году родился ваш брат? (двухтысячный год) 
5. В каком году родилась ваша сестра? (две тысячи третий год) 6. В 
каком году вы начали изучать русский язык? (две тысячи тринадцатый 
год) 7. В каком году вы приехали сюда? (прошлый год) 8. В каком году 
ваш друг окончил университет? (этот год) 9. В каком году вы поедете 
отдыхать на море? (будущий год) 
 
Задание 18. Напишите текст, открывая скобки. 
У меня есть друг. Его зовут Виктор. Он родился .... (тысяча девятьсот 
восемьдесят девятый год) .... (один маленький украинский город). Его 
отец работает .... (крупная строительная компания), а мать .... (детский 
сад). Сначала Виктор учился .... (частная школа). .... (прошлый год) он 
начал учится (национальный университет) .... (биологический 
факультет). Сейчас он учится .... (третий курс). Каждый день он 
занимается .... (университетская библиотека). Он любит спорт и часто 
играет в футбол .... (большой стадион). Летом он отдыхает .... (родной 
город). 
 
Задание 19. Вставьте предлоги. Слова в скобках напишите в правильной 
форме. 
1. Моя сестра учится …. (музыкальная школа). 2. Мы живѐм .... (эта 
красивая страна; этот большой город; центральная улица). 3. Они долго 
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разговаривали .... (этот новый фильм; эта последняя статья). 4. Иван 
часто рассказывал .... (его большая семья; первая учительница; 
младший брат). 5. Они учатся .... (медицинский университет; первый 
курс; юридическая академия). 6. Мать часто вспоминает .... (мой 
школьный друг; моя школьная подруга). 7. Я хочу всѐ знать .... (этот 
известный спортсмен; эта известная спортсменка). 8. Мы прочитали 
статью .... (наш технический университет). 9. Я весь день думал .... (этот 
трудный экзамен; контрольная работа, наш разговор). 10. Мы много 
разговариваем .... (наша жизнь; учѐба). 11. Студенты хотят больше 
узнать …. (великие открытия; известные учѐные). 12. Я мечтаю .... 
(хороший дом; дорогая машина; красивая жена). 13. Братья заботятся 
…. (наши любимые родители). 
14. Мужчины говорят …. (политика, футбол, дорогие машины, красивые 
девушки). 
 
ПОВТОРЕНИЕ ПАДЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Задание 1. Ответьте на вопросы. 
1. Что читает брат? (журнал, книга, газета, стихи) 2. Что вы пишете? 
(письмо, упражнения, фраза, новые слова) 3. Что смотрит друг? 
(комедия, мультфильмы) 4. Что вы купили на рынке? (мясо, рыба, 
йогурт, яйца) 5. Кого вы ждали вчера? (друг и его сестра) 6. Кого вы 
пригласили в гости? (Мария и Таня) 7. Кого вы встретили на улице? 
(Анна и еѐ дочь) 8. Где живут ваши друзья? (Украина, Харьков, 
общежитие) 9. Где можно поменять деньги? (банк) 10. Где вы учитесь? 
(технический университет, подготовительный факультет, двадцать 
вторая группа) 11. Где находится Украина? (Европа) 12. Где находится 




Задание 2. Ответьте на вопросы. 
1. Кого вы часто вспоминаете? (отец, мать, брат, сестра) 2. Кого знает 
Виктор? (Иван, Наташа, Мария, Андрей) 3. Кого слушают студенты? 
(декан, преподаватель, профессор) 4. Кого спросил преподаватель? 
(студент, студентка) 5. Кого ты встретил на улице? (друг, подруга) 6. Что 
вы смотрели? (фильм, концерт, комедия, новости). 7. Что они видят в 
комнате? (диван, стол, лампа, фото, цветы, дверь) 8. Что вы любите 
есть? (шоколад, мороженое, пицца, фрукты) 9. Что умеет готовить ваш 
друг? (мясо, рыба, рис) 10. Что можно купить на рынке? (овощи, фрукты, 
курица, молоко) 11. Что можно взять в деканате? (виза, справка, 
сертификат) 12. Где находится Украина? (Европа) 13. Где находится 
Китай? (Азия) 14. Где можно купить продукты? (супермаркет, магазин, 
киоск) 15. Где учатся ваши друзья? (технический университет, академия) 
16. Где живут студенты? (Харьков, общежитие) 17. Где лежит книга? 
(сумка, стол) 18. Где стоит телевизор? (комната, угол) 19. Где гуляют 




Задание 3. Напишите слова в скобках в правильной форме. 
N 2 
1. В сумке нет …. (ручка; тетрадь; письмо; словарь). 2. Это комната …. 
(студент; подруга; Юрий; Катя; он; она; они). 3. Я вижу здание …. 
(аптека; театр; академия; общежитие). 4. На столе стоит фото …. (мать; 
отец; семья; брат; сестра). 5. В холодильнике нет .... (сметана; мясо; 
рыба; молоко; йогурт). 6. Моя подруга вернулась из/с .... (работа, 






1. Он часто звонит …. (друг; студент; сестра; преподаватель; я; она). 2. Я 
подарил подарок …. (девушка; преподаватель; сестра; ты; он). 3. Он 
показал свой диплом …. (подруга; мать; отец; Тарас; Ира; мы; они). 4. 
Студенты дали паспорта …. (декан; секретарь). 
N4 
1. Дайте …. (ручка; словарь; сок; письмо). 2. Мы слушали …. (студент; 
студентка; артист; декан; преподаватель). 3. Вчера в клубе я встретил 
…. (товарищ; сестра; художник; он; она; они). 4. Он спросил …. 
(преподаватель; девушка; друг), где станция метро. 
N5 
1. Вчера я ходил в музей …. (друг; подруга; преподаватель; Виктор; 
Марина). 2. Я познакомился …. (студент; студентка; девушка; декан). 3. 
Антон гулял в парке …. (Наташа; Юля; Мария; Владимир). 4. Он хочет 
стать …. (переводчик; преподаватель; врач; инженер; бизнесмен). 
N6 
1. Я мечтаю …. (дом; машина; жена; профессия). 2. Мы живѐм …. (город; 
улица; общежитие). 3. Они долго разговаривали …. (фильм; статья; 
опера). 4. Я часто вспоминаю …. (мать; отец; брат; сестра; родина; 
семья). 5. Он учится …. (университет; академия; школа; факультет). 
 
Задание 4. Ответьте на вопросы. 
друг, подруга, товарищ, студент, студентка, отец, мать 
1. Кто живѐт в Киеве? 2. У кого большая семья? 3. Кому ты звонил 
недавно? 4. Кого ты часто вспоминаешь? 5. С кем ты встретился на 






Задание 5. Дополните фразы данными словами. 
университет 
1. Я учусь …. 2. Утром я иду …. 3. Это фото …. 4. Я хочу показать тебе 
свой …. 5. …. 125 лет. 6. …. находится в центре. 7. Общежитие рядом с 
…. 
библиотека 
1. На этом этаже нет .… 2. Завтра я хочу пойти …. 3. Наша аудитория 
рядом с …. 4. Ты уже был …. 5. …. находится на втором этаже. 
сестра 
1. …. учится в Украине. 2. Я давно не видел …. 3. …. часто звонит мне. 
4. Недавно …. написала мне большое письмо. 5. Анна живѐт вместе с 
…. 6. На столе стоит фото …. 
брат 
1. …. зовут Денис. 2. …. работает на заводе. 3. Родители помогают …. 4. 
У …. есть жена и сын. 5. Я часто вспоминаю …. 6. Я люблю играть в 
шахматы с …. 
студент и студентка 
1. …. любят музыку и спорт. 2. Я не знаю, как зовут …. 3. Я часто вижу 
…. на факультете. 4. …. изучают русский язык. 5. Я хочу познакомиться 
…. 6. У …. нет словаря. 
 
Задание 6. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках. 
1. В каком классе учится сестра? (пятый) 2. На каком этаже живѐт твой 
друг? (первый) 3. В какой сумке лежат джинсы? (эта) 4. О какой девушке 
спрашивал сосед? (знакомая) 5. О каком спортсмене вы говорили? (этот 
известный) 6. Какую рубашку ты купил? (белая) 7. Какую подругу ты 
ждѐшь? (новая) 8. У какого соседа есть машина? (этот) 9. У какой сестры 
день рождения? (моя старшая) 10. Какому другу ты помогаешь? (мой 
близкий) 11. Какой подруге ты подарил цветы? (любимая) 12. Какой 
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сестре ты купил игрушку? (младшая) 13. С каким человеком ты 
разговаривал? (этот пожилой) 14. С каким другом ты гулял? (лучший) 15. 
С какой девочкой ты дружишь? (эта симпатичная)  
 
Задание 7. Дополните фразы данными словосочетаниями. 
технический университет 
1. Мы учимся …. 2. Ты уже знаешь, где находится …. 3. Парк находится 
рядом с …. 4. …. 125 лет. 5. Студенты ходят …. 6. Это здание …. 7. Мы 
читали текст о …. 
наша новая библиотека 
1. Обычно мы берѐм книги …. 2. Мне надо пойти .… 3. На первом этаже 
нет .… 4. Ты уже ходил …. 5. Покажи мне …. 6. …. находится на втором 
этаже. 
мой старший брат 
1. …. зовут Макс. 2. …. работает врачом. 3. Родители часто звонят .… 4. 
У .… есть дочь и сын. 5. Я часто вспоминаю …. 6. Я часто спорю с …. 
эта красивая девушка 
1. …. живѐт в соседнем доме. 2. Я не знаю, как зовут .… 3. Я часто 
встречаю .… на улице. 4. …. знает несколько языков. 5. Я хочу 
познакомиться .… и пригласить …. в кино. 6. У …. длинные волосы. 
этот американский бизнесмен 
1. Недавно я встретился …. 2. …. неплохо говорит по-русски. 3. …. зовут 
Майкл. 4. …. нравится работать в Украине. 5. У …. дорогая машина. 6. 
Друг спросил меня об …. 
 
Задание 8. Слова в скобках напишите в нужном падеже. 
Вчера Маша приготовила …. (салат, украинский борщ, жареная рыба, 
шоколадный торт, вкусное печенье, яблочный компот). Вечером к …. 
(она) пришли гости. Они съели всѐ. Теперь у …. (Маша) нет …. (салат, 
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украинский борщ, жареная рыба, шоколадный торт, вкусное печенье, 
яблочный компот). Завтра Маша пойдѐт на …. (рынок) и купит много …. 
(продукты), чтобы приготовить много …. (еда) и опять пригласить …. 
(свои друзья и подруги), потому что Маша любит .... (они), а .... (они) 
нравится, как готовит Маша. 
 
Задание 9. Пишите, открывая скобки. 
(Моя старшая сестра) …. зовут Алина. (Она) .... 22 года. Сейчас она 
живѐт …. (Киев) и учится …. (юридическая академия). Она всегда 
мечтала стать …. (юрист). В детстве я часто спорил …. (своя старшая 
сестра). Сейчас мы хорошо понимаем друг друга, и я часто советуюсь 
…. (Алина). …. Летом я поеду …. (Киев, моя старшая сестра). Мы будем 
гулять .... (она), разговаривать …. (наша жизнь и учѐба, наша будущая 
профессия) и вспоминать .... (родной город, наши родители). 
 
Задание 10. Пишите, открывая скобки. 
Я учусь …. (технический университет "ХПИ" Я живу …. (улица 
Пушкинская) …. (старое общежитие) …. (второй этаж). Здесь учатся 
студенты, которые приехали …. (Ливан, Вьетнам, Китай, Сирия, 
Марокко). Я часто рассказываю …. (моя страна, мой родной город, моя 
любимая семья). Я вспоминаю …. (моя семья) и поэтому каждый день 
звоню ….  (мама и отец, старший брат и младшая сестра). Они тоже 
думают …. (я), поэтому часто звонят …. (я). Скоро будут каникулы, и я 
поеду …. (моя родина). Я уже купил разные подарки …. (мама,  отец, 
брат, сестра). Я думаю, что они будут рады встретиться …. (я). 
 
Задание 11. Ответьте на вопросы. 
наши новые друзья и подруги, эти симпатичные девушки 
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1. К кому вы ходите в гости? 2. У кого есть новые диски? 3. С кем вы 
были на выставке? 4. О ком вы рассказали брату? 5. Кто вам нравится? 
6. Кого вы видите каждый день? 7. От кого вы узнали о концерте?  
 
Задание 12. Слова в скобках напишите в нужном падеже.  
1. Вчера мы ходили в/на …. (этот университет, моя любимая школа, наш 
факультет, это старое общежитие). 2. Студенты должны выучить …. 
(новый текст, большая тема, новое задание). 3. Вечером я долго 
повторял …. (русская грамматика, этот большой текст, это новое 
задание, эти трудные слова). 4. Вчера весь вечер я танцевал с …. (моя 
новая подруга, мой старый друг). 5. Я не понимаю …. (этот новый 
студент, эта новая студентка). 6. Мой друг пригласил …. (наш старый 
товарищ, его родная сестра, эти украинские девушки) на день рождения. 
7. На Новый год мы всегда дарим подарки …. (наша мать, наш отец, моя 
старшая сестра, мой младший брат, наш сын, наша дочь). 8. Он играет в 
…. (футбол) с …. (мой друг). Я играю в …. (шахматы) с …. (моя хорошая 
подруга). 9. Я покупаю продукты …. (наш центральный рынок, этот 
магазин), конверты …. (эта маленькая почта). 10. Я советуюсь с …. (свой 
отец, своя мать, свои старшие братья). 11. Я решил стать …. (детский 
психолог), а подруга хочет стать …. (хорошая медсестра). 12. Мои 
братья работают …. (новая аптека, химический завод, украинское 
посольство). 13. Мне нужно сделать …. (домашнее задание, 
контрольная работа, это большое упражнение). 14. Я хорошо знаю …. 
(этот врач, эта известная писательница, этот новый район, эта улица, 
ваше старое общежитие). 15. Преподаватель показывает …. 
(контрольная работа, новое задание, этот текст). 16. …. (Мой отец, моя 
мать, мой старший брат, моя старшая сестра) нравится путешествовать. 
17. Мои друзья интересуются .... (популярная музыка, современное 
искусство и театр). 
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Задание 13. Дополните предложения данными словосочетаниями. 
мой любимый друг 
1. Вчера я рассказал преподавателю …. . 2. Это друзья …. . 3. …. 18 лет. 
4. Я подарил на день рождения книгу …. . 5. Мы занимаемся …. в одной 
группе. 6. Я объяснил …. , почему я купил этот компьютер. 7. Вчера мы 
долго разговаривали …. . 8. У …. много украинских подруг. 9. …. всегда 
помогает мне. 10. Мои родители хорошо знают ….  
моя новая подруга 
1. Я часто вспоминаю …. . 2. Я ходил к …. . 3. Вчера мы весь вечер 
танцевали с …. . 4. …. зовут Марина. 5. У …. есть кошка. 6. В 
воскресенье я встретил  в парке …. . 7. Я часто ужинаю …. . 8. …. очень 
серьѐзная девушка. 9. …. 21 год. 
наше большое общежитие 
1. …. 10 лет. 2. …. находится на улице Артѐма. 3. Вечером я всегда 
занимаюсь …. 4. В классе мы говорили …. . 5. Это комнаты …. . 6. Я 
показал …. моему другу. 7. Вчера мы весь вечер отдыхали ….  
 
Задание 14. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках. 
1. У кого есть машина? (этот сосед) 2. У кого есть игрушка? (этот 
мальчик) 3. Чья это кукла? (моя сестра) 4. Чей телефон? (новая подруга) 
5. Кого нет дома? (мой друг) 6. У тебя есть новый учебник? – Нет, у меня 
нет …. 7. У тебя есть новая тетрадь? – Нет, у меня нет …. 8. У тебя есть 
красная ручка? – Нет, у меня нет …. 9. Кому ты звонил? (хороший друг) 
10. Кому ты помогаешь? (моя мама) 11. Кому ты подарил цветы? 
(красивая девочка) 12. Кому ты обещал звонить? (моя бабушка) 13. Кого 
ты ждѐшь? (новая учительница) 14. Кого ты видел? (этот новый студент) 
15. Кого ты знаешь? (этот человек) 16. С кем ты познакомился? (эта 
студентка) 17. С кем ты гулял? (хороший друг, хорошая подруга) 18. С 
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кем ты танцевал? (эта красивая девушка) 19. О ком ты думаешь? (своя 
добрая бабушка) 20. О чѐм вы говорили? (наша группа) 21. О ком 
спрашивал преподаватель? (новый студент) 22. Где ты живѐшь? 
(большой город) 23. Где ты был? (красивый парк) 24. Где гуляют дети? 
(большой двор) 25. Где работает сестра? (частная клиника) 26. Где 
стоит телевизор? (маленькая комната) 27. Где сидят дети? (большой 
класс) 28. Где лежат вещи? (чѐрная сумка). 
 
Задание 15. Слова в скобках напишите в правильной форме, где надо, 
вставьте предлоги.  
1. Студенты повторяют …. (эта длинная фраза). 2. Я знаю …. (этот 
новый текст, эта песня). 3. Вчера я смотрел …. (новая французская 
комедия). 4. Я никогда не видел …. (этот человек, эта девушка). 5. Я 
часто вспоминаю …. (мой родной город, мой отец, моя мать). 6. Вчера я 
долго ждал …. (наш декан). 7. Моя сестра любит …. (классическая 
музыка). 8. Мой друг не знает …. (наш преподаватель, эта новая 
студентка, моя младшая сестра). 9. Сегодня на уроке нет …. (наш новый 
студент). 10. На столе нет …. (твой словарь). 11. У меня нет …. 
(украинская подруга). 12. У Антона  нет …. (младшая сестра). 13. Это 
тетрадь …. (мой друг). 14. Это фото …. (моя семья). 15. Я часто покупаю 
игрушки для …. (моя младшая сестра). 16. Я привык жить …. (семья). 17. 
Я люблю кофе …. (молоко, сахар). 18. Мои друзья приехали  …. 
(Палестина, Ливан, Китай, Сирия. 19. Я живу  …. (большой город), …. 
(Украина), …. (студенческое общежитие). 20. Вчера  мы были …. 
(красивый парк), …. (исторический музей), …. (большая площадь). 21. Я 
часто думаю …. (моя будущая жизнь). 22. Я мечтаю …. (интересная 
работа, большой дом, красивая жена, счастливая жизнь). 23. Я прочитал 
книгу …. (этот известный политик). 24. Моя сестра любит фильмы …. 
(любовь). 25. Моя подруга думает …. (я). 
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Задание 16. Ответьте на вопросы, используя слова, данные ниже. 
этот молодой человек, эта красивая девушка,  
наши хорошие друзья и подруги 
1. Кто живѐт в Харькове? 2. У кого большая семья? 3. Кому ты звонил 
недавно? 4. Кого ты часто вспоминаешь? 5. С кем ты встретился в 
клубе? 6. О ком ты рассказывал? 7. Кого здесь нет? 8. К кому ты идѐшь? 
9. От кого ты пришѐл? 10. У кого ты был? 
 
Задание 17. Слова в скобках напишите в нужном падеже. 
1. В …. (моя комната) есть стол, шкаф, который стоит в …. (угол). Над 
…. (мой стол) висит полка с …. (книги). 2. На …. (эта улица) нет …. 
(аптека, большие магазины). 3. На …. (прошлая неделя) я ходил(а) к …. 
(своя хорошая подруга), которая живѐт рядом с …. (аквапарк). 4. 
Сколько …. (новые предметы) вы будете изучать в …. (следующий год)? 
5. Маша пригласила …. (подруги) прийти .… (она) после …. (уроки), 
чтобы показать …. (они) …. (новые фотографии). 6. …. (мы) нравится 
читать …. (книги) о …. (разные страны). 7. Когда мы гуляли  …. (парк), 
мы сфотографировали …. (красивый памятник, большой фонтан, 
красивые цветы и деревья, свои родители). 8. Ты можешь показать …. 
(я) фотографии …. (свои братья и сѐстры, друзья и подруги)? 9. Это 
книга с …. (красивые картинки) для …. (дети). 10. Я привык(ла) к …. 
(новый город, новая страна, новые друзья и подруги). 11. У …. (Тарас) 
нет …. (тетрадь) по …. (математика). 12. Я не ссорюсь со …. (свои 
сѐстры). 
 
Задание 18. Напишите слова в скобках в правильном падеже. 
Сейчас я живу в …. (большой город Харьков), который находится в …. 
(Украина). Я уже привык(ла) к …. (Харьков). В …. (Харьков) много …. 
(длинные улицы, красивые парки, большие площади). Я уже неплохо 
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знаю …. (Харьков). …. (я) нравится гулять с …. (друзья) по …. (город) и 
смотреть на ….. (новые и старые здания, большие магазины, памятники, 
люди). Мои родители спрашивают меня о …. (моя жизнь, Харьков, мои 
друзья). Я рассказываю …. (родители) о …. (моя жизнь) в …. (Харьков). 
Я сделаю несколько …. (фотографии) и покажу …. (родители) …. (город 
и мои друзья). 
 
Задание 19. Напишите слова в скобках в правильном падеже. 
В .... (наша группа) 8 …. (студенты). Я уже познакомился со .... (все 
преподаватели и студенты). В …. (класс) столько …. (столы и стулья), 
сколько …. (студенты). Когда преподаватель входит в …. (класс), 
студенты  здороваются с …. (преподаватель). Во время …. (урок) в .... 
(класс) тихо, а на …. (перерыв) шумно. Рядом с …. (университет) есть 
спортивная площадка. Мы играем на .… (спортивная площадка). Скоро 
мы пойдѐм на .... (экскурсия). Преподаватель расскажет …. (мы) о …. 
(Харьков, старые улицы и здания, музеи и театры). Я хочу 
сфотографировать …. (центр Харькова, свой университет, свой 
преподаватель, свои друзья) и послать фото …. (родители). 
 
Задание 20. Напишите слова в скобках в правильном падеже. 
Я хочу рассказать …. (вы) о …. (своя сестра). …. (она) зовут Яна. У …. 
(она) голубые глаза и светлые волосы. Моя старшая сестра тратит 
много …. (деньги) на …. (модная одежда). Она всегда ходит в …. 
(университет) в …. (модная куртка и джинсы) с …. (красивая сумочка), 
поэтому молодые люди часто обращают на …. (она) внимание и хотят 
познакомиться с …. (она). Моя сестра часто знакомится с …. (разные 
молодые люди). Она симпатичная и весѐлая, поэтому у …. (она) много 
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